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ABSTRAK 
 
 
Fendy Ardianto: Pengaruh Metode Inkuiri dengan Menggunakan Pendekatan 
Kontekstual terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VIII 
SMPN 2 Ngadirojo. Skripsi. Ponorogo: Program Studi Pendidikan Matematika, 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode inkuiri dengan 
menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran matematika terhadap 
kemampuan pemecahan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan 
bentuk desain true experimental design dengan rancangan Posttest-Only Control Design. 
Sampel penelitian diambil dengan teknik random sampling. Instrumen penelitian yang 
digunakan untuk mengumpulkan data , yaitu tes kemampuan pemecahan masalah yang 
berbentuk uraian/ essay. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis uji 
Independent Sample T Test. Hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
penerapan metode inkuiri dengan menggunakan pendekatan kontekstual berpengaruh 
positif terhadap kemampuan pemecahan masalah. Hasil penelitian ini memberikan 
indikasi bahwa metode inkuiri dengan menggunakan pendekatan kontekstual akan 
menyebabkan proses pembelajaran berlangsung secara ilmiah dalam menemukan konsep-
konsep materi pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga 
belajar bukan hanya mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa.  
 
Kata Kunci: Inkuiri, Kontekstual, Pemecahan Masalah  
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ABSTRACT 
 
 
Fendy Ardianto:  The Influence of Inquiry Method by Using Contextual Approach 
Towards Mathematics Problem Solving Ability of 8th Grader Students of SMPN 2 
Ngadirojo. Thesis, Ponorogo: Mathematics Education Study Program, 
Muhammadiyah University of Ponorogo. May 2016. 
 
This research intent to know inquiry’s method influence by using approach 
contextual on mathematics learning to problem solving ability. This research constitute 
research that utilizes to form design true experimental design  with design Posttest Only 
Control Design. Observational sample to be taken by random sampling technique. 
Observational instrument that is utilized to collect data, which is essays trouble-shooting 
ability that gets to form description / essay. Acquired data utilizes quiz Independent 
Sample t Test. Analysis’s result data already being done points out that implement inquiry 
method by use of contextual approaching having for positive to problem solving ability. 
This observational result give that indication inquiry method by use of approaching 
contextual will cause learning process happens scientifically in find learning material 
concepts that concerned by they are life, so studying is not just to transfer science of 
teacher to student.   
  
Keyword: Inquiry, Contextual, Problem Solving  
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